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0 0 LXVIT, HABANA.—Miércoles 3 0 de Mayo de 1906. 
ITilmero 127. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
Madrid 30 
FUNCION DRAMATICA 
Anoche se representó una función 
dramática en el teatro del Palacio del 
pardo en honor de la Princesa Victo-
nfl 
Organizó la representación la Reina 
Madre, y la sala estaba ocupada por 
ja Familia Real, los Príncipes que han 
venido con motivo de la boda regia y 
familias aristocráticas. 
ge puso en escena "Echar la Llave" 
y se leyó una poesía del gran sainetero 
Ricardo de la Vega. 
ESCUADRA FRANCESA 
Ha fondeado en Palma de Mallorca 
tina escuadra francesa, llegada á aquel 
puerto con motivo de la boda del Rey 
de España. 
EL PRINCIPE 
ALBERTO DE PRUSIA 
Durante la recepción efectuada 
ayer en Palacio en honor de los Prin-
cipes extranjeros, se sintió repenti-
namente indispuesto el Príncipe Al-
berto de Prusia, pero se repuso en se-
guida y ya se halla restablecido. 
WLADIMIRO 
El Gran Duque Wladimiro de Ru-
sia, llegado á Madrid para asistir en 
representación del Czar Nicolás I I á 
la boda del Rey, se aloja en el palacio 
de don Tiburcio Castañeda, antigua 
residencia de los Duques de la Torre. 
OTRO PRINCIPE 
Anoche llegó á Madird el Príncipe 
Federico de Prusia. 
Nuestro colega "La Discusión" 
tradujo ayer de "The Daily Tele-
graph" un artículo en el cual se pre-
sentaba al señor Freiré de Andrade 
dispuesto á romper no solo con el se-
ñor Méndez Capote sino con el par-
tido moderado. 
Y "The Havana Post" publica hoy 
las siguientes declaraciones del se-
ñor Freiré: 
Ni yo quiero moderados míos, ni yo 
soy un moderado de Fulano ó de Pe-
rencejo. Yo quiero que los modera-
dos sean como lo soy yo: moderados 
de nuestro partido, de todo nuestro 
partido, no de tal ó cual jefe. 
Pensando de esa manera y no en 
amistades particulares determinadas, 
reconozco y acato, sin protesta ni-ape-
laciones, los acuerdos de los más; 
respeto, considero y estimo á los que 
en la jerarquía política del moderan-
tismo están por encima de mí, y sir-
vo á este último con todos los entu-
siasmos de mi alma y todas las ener-
gías de mi voluntad, con fe y decisión 
inquebrantables. 
Si á ese respeto, consideración y 
estima que profeso á los jefes de mi 
partido, une usted la sincera amistad 
y el profundo afecto que me ligan con 
el general Méndez Capote, podrá us-
ted formarse una idea de cuan ridicu-
la es la versión que se intenta propa-
lar, y qué pequeñez de miras denun-
cia en los que parecen mortificados 
por un cariño y adhesión tan verdad 
como los que me unen á mi querido 
amigo el jefe del partido moderado. 
Desde la guerra pensamos y proce-
demos de la misma manera; por su 
directa y libre elección fui propuesto 
al Presidente de la República para 
la Secretaría de Gobernación; por su 
influencia designóme Matanzas para 
su Represéntate; por su apoyo ocu-
po el sitial "de Presidente de la Cáma-
ra, y él sabe muy bien que antes en el 
Gobierno, y hoy en «la Presidencia de 
uno de los Cuerpos Colegisla.dores, 
fui y soy su amigo y devoto correli-
gionario. 
Me complace en extremo poderlo 
hacer así público. Tenía verdaderos 
deseos de expansionarme en este sen-
tido, porque me contrariaba realmen-
te el decidido empeño que veo, en 
algunos á quienes no quiero calificar, 
de hacerme aparecer distanciado de 
a.quel para quien no tengo—y él lo 
sabe muy bien—más que afecto sin-
cero y buena voluntad. 
Creemos sin esfuerzo al señor Frei-
ré de Andrade, porque le conocemos 
hace muchos años y nos consta que 
de nada sería tan injusto acusarlo 
como de versatilidad de carácter. 
Cuando es amigo lo es de veras y 
sin interrupciones. Y aunque tiene 
mucho amor propio y gran ambición, 
siempre pone por encima de todo la 
gratitud y la consecuencia. Si todos 
fueran como él otro sería el crédito 
del partido moderado. 
* 
Por lo demás, esto enseñará á nues-
tro colega 'La Discusión" el poco ca-
so que hay que hacer de ciertas infor-
maciones yankees. 
Lo mismo ocurrió con lo de Isla de 
Pinos. Hablaron uno y otro día de 
serios disgustos allí existentes y has-
ta de revoluciones tremendas que es-
taban á punto.de estallar y ahora re-
sulta que un americano arraigado en 
la, al parecer, disputada isla, lo niega 
todo. 
Véase cómo se ha expre^a4o en una 
interviú que celebró con "un re-
dactor del <cPost',: 
"—Deseo manifestar á usted—dijo 
el doctor Ha yes—que el individuo que 
ha predicho el éxodo de los america-
nos no es propietario de Pinos. Le co-
nozco íntimamente por haber vivido 
muy próximo á su casa en Me Kinley. 
Era allí un simple trabajador y nada 
le ligaba á los agitadores que han es-
tado manteniendo la Isla ante la opi-
nión pública, recientemente. Esa afir-
mación de éxodo es incierta en lo ab-
soluto. Ha habido algún descontento 
entre nuestros conciudadanos que han 
tenido conflictos con las autoridades 
cubanas. Yo he investigado personal-
mente muchos de esos casos, á fin de 
poder dar cuidadoso informe á favor 
de algunos amigos, y en todos los ca-
sos, debo hacerlo así constar, me he 
encontrado con que mis compatriotas 
habían violado de algún modo las le-
yes cubanas. Puede ser que ellos des-
conocieran la ley; pero lo cierto es 
que la violación ó desobediencia re-
sultaba manifiesta. 
La Isla ha sido erróneamente juzga-
da por personas mal dirigidas. A mu-
chos en los Estados Unidos se les ha 
hecho creer que el americano que sólo 
se cuida de atender á su negocio no se 
halla protegido en la pequeña Isla. Yo 
tengo muchos y muy importantes ne-
gocios á que atender allí y no tengo 
motivo de queja alguno: siempre he 
encontrado á las autoridades cubanas 
caballerosas, justicieras y corteses. 
Se ha publicado la declaración con 
carácter terminante de que los ameri-
canos adquirieron terrenos en la Isla 
en la seguridad de que era territorio 
de la Unión. 
Yo no sé de ninguna compañía que 
haya vendido terrenos bajo esta con-
diciÓK. 
Por mi parte, yo poseo CÜ ía Isla 
unos 5.000 acres de terreno, y nunca 
tuve la creencia de que aquella era te-
rritorio americano. Quizás tuviese es-
ta idea ó la esperanza de que lo fuese, 
mas no pasó de ahí. 
Todo lo que se dice de revoluciones 
en la Isla es una fábula." 
Al Hombre-Dios le han estafado. 
/• Entregó dos ó tres mil pesos á un 
maestro de obras, á quien con su po-
der sobrenatural había curado, para 
que le hiciese una casa ó templo espi-
ritista, y el nuevo Lázaro, en vez de 
fabricar un edificio sólido, hizo una 
ratonera' capaz de atrapar, si se des-
cuidan, á todos los prosélitos del cé-
lebre Manso, quedándose de paso, en 
señal de agradecimiento, con los dine-
ros del Hombre-Dios. 
Aquí lo más admirable es que el di-
vino Juan Manso no haya visto á tiem-
po en el supuesto arquitecto á un após-
tol entusiasta de la ^chivomancia" 
reinante. 
Que los espíritus, tan despiertos de 
ordinario que hasta vieron desde aquí 
Las llamas en el golfo, no se hayan 
percatado de que estafaban á su buen 
Juan, es bien extraño. 
Pero después de lo que ocurrió con 
las peonías ¿quién se sorprende ya de 
nada? 
UNA BALLENA 
El lector sabe lo duras que son las 
barbas de estos cetáceos; pues bien, 
nosotros estamos dispuestos á afeitar 
la primera que sa nos presente con la 
máquina Star, de hoja imantada. Los 
Americanos, en su nneva casa de Mu-
ralla ciento diez y nueve. 
m m i á m m k 
Nos hallamosdes de hace más de una 
semana, comprendidos dentro de una 
extensa área de muy baja presión 
atmosférica, que no solamente ha oca-
sionado vientos del segundo y tercer 
cuadrante, sino que también han ocu-
rrido lluvias muy abundantes en casi 
todo el territorio de la República, ex-
ceptuando solo algunos que otros lu-
gares, tales como esta capital, Bata-
banó y en el pueblo de Alacranes, en 
los que ha habido relativamente poca 
precipitación. 
Dichas lluvias fueron en general 
acompañadas de grandes turbonadas, 
con fuertes descargas eléctricas, for-
mándose mangas de viento, que par-
ticularmente en Banagiiises, derriba-
ron cuatro casas y causaron algunos 
otros deperfectos, ocurriendo en Re-
medios una granizada que duró cinco 
minutos; y en Cifuentes el extraordi-
nario desbordamiento de los ríos y 
arroyos, adquiriendo tal elevación las 
aguas del llamado "Sitio Grande", 
que invadieron una tienda mixta que 
se halla próxima al caserío de ese 
mismo nombre, llevándose la corrien-
te víveres, pipería ŷ otros efectos, y 
salvándose los habitantes del estaj 
blecimiento en los altos del edificio, 
ocurriendo también en Güines cre-
cientes de los ríos Mayabeque y Cule-
bra, con desbordamiento de este úl-
timo 
El fuerte viento del S. E. ha produ-
cido grandes mareas y recia marejada 
en Batabanó. 
A pesar de las expresadas lluvias, 
siguen moliendo los ingenios de la 
provincia de Pinar del Río, con gua-
rapo de 9o. en Artemisa y de 10°. en 
los de Cabañas y Bahía Honda, y mu-
chos de la Habana, teniendo que pa-
ralizar la zafra, y aún algunos darla 
por terminada en las demás. Entre 
estos se cuenta el "Conchita" de Ala-
cranes; pues aunque en ese pueblo no 
llovió, sí cayeron abundantes lluvias 
en los campos del término. 
El resultado de la zafra de ese in-
genio ha sido de 200.000 arrobas de 
a.zúcar menos que en la zafra pasada, 
habiendo molido igual cantidad de 
caña en ambas, que fueron 23 millo-
nes de arrobas, y quedándole como 
dos millones por moler. 
Como los caminos están en mal es-
tado, los ingenio que siguen moliendo 
en las provincias de Matanzas y Santa 
Clara, lo hacen con pocas cañas, y al-
gunos á media tarea, tanto por la 
dificultad del tráfico de las carretas, 
como por 1^ escasez de macheteros. 
En Banagiiises, Sierra Morena y 
Remedios, no permite tampoco el ex-
ceso de humedad del terreno y la fre-
cuencia de las lluvias, hacer siembras 
ni llevar adelante los trabajos agrí-
colas. 
La temperatura ha sido alta, ele-
vándose progresivamente conforme 
fué avanzando la semana si bien por 
la humedad de la atmósfera, en los 
lugares en que fueron más abundan-
tes las lluvias se han sentido un tanto 
frecas las nocUes. 
Terminada ya por completo la re-
colección de la cosecha del tabaco, 
y siendo el tiempo muy favorable pa-
ra la escogida, por lo elevado del gra-
do higrométrico, que dá buena flexi-
bilidad á las hojas, se trabaja acti-
vamente en esa operación, tanto en 
Vuelta Abajo como en los partidos, 
siendo grande la cantidad de ella que 
se lleva del campo á la ciudad de Re-
medios. En Vuelta Abajo se sos-
tienen los precios de 25 á 30 pesos en 
oro español el quintal; y en la pro-
vincia de Santa Clara se está ven-
diendo mucho." 
A l par que se han hecho siembras 
de caña en varios lugares, se han lle-
vado á cabo también algunas de fru-
tos menores, aprovechándose la bue-
na humedad del terreno para las de 
maíz, siendo dichos frutos favoreci-
dos por las condiciones del tiempo 
reinante, excepto en el término de 
Manzanillo, en donde los ha perjudi-
cado la abundancia de las lluvias. 
Los potreros que se han sostenido 
en tan buenas condiciones, en general,, 
en todo lo que va de año, por lo anor-! 
mal que ha sido el pasado invieruo 
respecto á aquellas, aumentan sus 
pastos y buenas aguadas, encontrán-
dose, por consiguiente, el ganado va-
cuno en muy buen estado en general, 
sin que reinen en él epidemias des-
tructoras. En el de cerda no ocu-
rre novedad. 
Caballeros y Señoras 
L a zapater ía de J . Sala y Comp., se ha t ras -
ladado de Belascoaia 5, á Virtudes 1. Un pre-
cioso sa lón e l egant í s imo . Calzado detodas Cilfi.-
ses: materiales primorosos no conocidos en l a 
Habana. Vean eso las personas de gusto.... J 
que es digno ds verse. tl5-19 
En la Secretaría del Casino Espa^ 
ñol de la Habana se han recibido laai 
siguientes nuevas adhesiones al ban-
quete del 31: 
Colonias de Alacranes, Colón, Be"-! 
néfica de Naturales de Gálica. 
Presidente del Centro Español. 
D. Francisco Tamames. 
La Lonja de Víveres ha participado" 
á la Presidencia del Casino, que en! 
sesión extraordinaria ha tomado el! 
acuerdo .de suspender las operacionW 
de contratación el día 31, y suplicar al 
comercio en general que no haga ope< 
raciones, rogando al propio tiempo 
al Presidente de la Asociación de Con-», 
ductores de Carretones que no bajeai 
á la plaza con sus vehículos. 
Recordamos que cualquier persona^ 
sea Representante de Colonias de estap 
República ó inscripto al banquetej 
que no se presente de frac, no le será 
entregado el número del asiento para 
la mesa. 
Las personas que hayan recibido1 
directamente de alguna sociedad es-
pañola la delegación para asistir al 
banquete de mañana con motivo del 
santo del Rey de España, se servirán 
avisarlo enseguida á la Secretaría del 
Casino Español, con objeto de hacer 
que se les ponga cubierto en dicho 
banquete y con el de remitirles la en-, 
trada que dará acceso á la sala del 
Teatro Nacional. 
"LONGINES, LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y ñio 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
CLASE E X T R A i \ . 10 COMPAÑIA DE ZARZUELA 
BOY A L A S OCHO; 
A las nuevei 
7052 
El Castillo de Atares, 
efectos de la P e o n í a 
8 My 
ca. o 
C 102a 15 My jL'e venta en tocas las períunierias, sede-
l ías y 1-am acias <ie la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
tatii esoiiina á Villesras. IATEJNCIOIÍ! 
Lepósuo también de los rices siropes 
f oro hacer rejrescos en casa y endulzar 
la leche vara los niños. 
l -My. 
FILTRO " B R O W N L O W " min "hmm 
A T E N C I O N 
nLara Sli ^ n t a en las principales Locerías, 
"soguerías y Ferreter ías . 
ííl^Cr0?^xJPort&dore8 Para la l8la de Cuba: 
tttiRMANí, S C H U E H O F F & Co. Ltd. 
P de Bi.rmingham. 
nepresentante en la Habana P. Hamos, 
wercaaeres, 15. 7520 78-26 My 
L A PROVIDENCIA 
Se cura el reuma radical, mientras más qra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirigir-
se á San Miguel núm. 8. 
Fedro Martínez. 
t26-3 
T A R J E T A S 
surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta, el d í a , á preo íns mi t j reduoíd'fs 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. Cambia y lot iza , TELEFONO 575. 
904 l -My. 
Contra los rigores del verano las agradables brisas del 
E n t r e la a t m ó s f e r a s o f o c a n t e de la c i u d a d y e l f r e s c o d e l i c i o s o 
de l P a r q u e P a l a t i n o , el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a t o d o s l o s d í a s 
u n a d i f e r e n c i a d e c i n c o ¿ r a d o s . 




^ mañana. al aire, libre, Juegos de bolos americanos y otros muchos g ^ora, aesae las b y 
atractivos. ! ) hasta las 12 ^ 15 
Precio ñ 
U P. M. 
de entrada 20 cts. 
EN EL GRAN R E S T A U R A N T D E P A L A T I N O 
SE SIRVEN ALMUERZOS, COiSlIDAS y BANQUETES A PRECIOS MODICOS 
My 2 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 1 1 » 1 v de "Jai. 
49 H A B A KA. 49 
902 l -My. 
Semcio ( M -
Bleto 25 cts. 
AMAB&ORA 52 
t4-29 
A B O G A D O y N O T A R I O . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 93. 
7700 t26-29 My 
¡frapotencía, eapermaterreas, d e b i -
lidad,- dolores de ríñones , almorranas é irri ta-
ciones, se Curan con el uso de los baños de 
Semicupio-ducha, sistema francés, frios y al-
ternos. Amargura 52, esquina á Habana. 
7702 4t-29 
Dr. Palacio 
Ciruela en general.— Vías Orinarías.—Enfer-
medades de SeñoraB.—OooaulUs do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Te lé fono 1342. C 875 26 A 
Mannel Pruna Latté 
Abogado y Notario público. 
H A B A N A 89. 
6217 
T E L E F O N O 995 
28t-l M 
Doctor Hernando Se^uí 
Catedrático de la Universidad.—En fermeda-
dades del Pecho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. 12 á 2. 
'ílÓ03 626 U M i 
Acaba de recibir el mejor surtida, 
de arreos franceses 
que ha venido á. la Habana. 
5 0 0 LIMONERAS PARISIENS 
fabricadas de esproíeso 
para esta casa, forman el surtid^1 
SON E L E G A N T E S , F I N A S , 
V I S T O S A S Y F U E R T E S 
Los precios riñen con su valor rea í | 
"son de granga" 
al igual que las C A P A S D E A G U A ! 
que es el org-ullo de esta casa | 
I I O ; TD «E^ I O . E&j 
Sastrería, Camisería y Peletería. 
Acabamos de resolver un problema más di-
fícil que el de la cuadratura del círculo. Vestía 
mos y calzamos con suprema elegancia, dejando! 
al parroquiano listo para hacer buena conquista 6 
ingresar en la alta burocracia, y cobrándole el 
traje y el calzado como si el azúcar estuviera á 2 
reales y el tabaco por los suelos. 
¿Es talento ó no? 
F e r n á n d e z y JLópez. 
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E l señor vilapfama 
A bordo del vapor amerieano 
Morro Castle, que entró en puerto en 
la mañana de hoy. ha regresado de 
su viaje por Europa y los ÜSstadM 
Unidos, nuestro respetable y anti-
piio amigo el señor don Mann"! Vi-
laplana, gerente de la poderosa so-
ciedad industrial que gira en esta 
plaza bajo la razón social de Vila-
plana, Guerrero y Compañía, propie-
taria de la espléndida manui'aíura 
de chocolates, dulces, confituras y 
galleticas finas, La Estrella. 
Los nombres bien queridos y con-
siderados de don Manuel Vilaplana 
y don Luís C. Guerrero, disfrutan en 
el comercio general de la República 
de Cuba el más alto y merecido con-
cepto, porque con su inteligencia, su 
actividad, su honradez y provch<^iis 
iniciativas, han logrado hacer de su 
grandiosa fábrica La Estrella una 
de las más importantes industrias 
del país, que al presentarse con sus 
productos en los grandes certáme-
nes internacionales del trabajo, han 
recibido, por la superioridad de 
aquéllos, las más altas recompensas. 
Y el viaje del señor Vilaplana, que 
ha terminado con su regreso, impli-
ca nuevos y más importantes ensan-
ches en su establecimiento, porque 
trae consigo potentes máquinas para 
La Estrella. 
Sea bien venido. 
M i n s i v n i 
El artículo publicado el domingo 
anterior con el epígrafe que antece-
de, ha motivado algunas cartas que 
recibí.y de las cuales mencionaré la 
de "Un propietario" que alega va-
rias razones atendibles para justificar 
la subida de los alquileres. 
No hice cargo alguno á los propie-
tarios, porque me consta que aunque 
hubiera motivo para ello, sería inútil, 
y no me gusta perder el tiempo cons-
cientemente. La terrible ley de la ofer-
ta y la demanda es implacable; y no 
hay más remedio que pagar 16 que 
exija el casero, ahora que su mercan-
cía es muy solicitada. Y conforme á la 
misma ley económica de la concurren-
cia, he propuesto un sistema regulador 
de inquinilato; tal como se practica 
en las poblaciones grandes de Euro-
pa: único medio de establecer la com-
petencia en el valor de las fincas. 
Tocante al proyecto de una manza-
na de ochenta casas en las afueras de 
la ciudad, dice "Un propietario" que 
cuando se formuló mi proyecto, ha-
ce catorce años, los terrenos y los 
Kiateriales de fabricación valían me-
nos que ahora; y deduce que en la 
actualidad las 80 casas costarían por 
el terreno $50.000. y el total con la 
construcción no bajaría de unos 
$350.000. 
Luego deduce que con el producto 
de los alquileres á cuatro centenes al 
mes por cada casa, descontando la 
contribución, reparacionesyotros gas-
tos, saldría una renta líquida de 
$14.246 "dando un resultado, dice, 
de 4 por 100 de interés al capital in-
vertido" y pregunta: "¿Puede ser 
este un buen negocio?" 
Es que aquí no se trata de un ne-
gocio, sino de sanear la población, y 
de regular los precios de las casas, que 
son excesivos por las circunstancias 
presentes, ¿No gasta el Gobierno mi-
llones para mejorar la salud pública? 
Pues con un millón puesto en buenas 
manos, podrían construirse unas 200 
casas higiénicas para 200 familias po-
bres y abocadas á la tuberculosis, y 
otras tantas ó más, que se librarían 
del contagio. 
Una empresa constructora de casas 
sin otro fin que el bien público, des-
de el momento que prescinde del ne-
gocio quede obtener la exención de 
impuestos y además otras franqui-
cias ; con lo cual los alquileres rendi-
rían el 5 ó el 6 por 100; lo que vendría 
á dar unos $40.000 anuales por las 200 
casas. Con este producto podría hacer-
se otras nuevas, y á la larga se esta-
blecería todo un barrio higiénico. En 
París, en Londres, en Bruselas y en 
Berlín existen y a con magníficos resul-
tados. 
Otro comunicante me hace la ob-
servación de que algunos cuartos que 
lindan con medianeras, no pueden te-
ner ventanas para la salida del aire. 
Esto se suple con tubos en forma de 
chimenea que llegan á lo alto de las ca-
sas, doblados hacia la brisa, en forma 
abocinada, como se hace en los buques 
para airear sus cámaras. 
También recibí una carta de don 
Emiliano Berenguer, Presidente de la 
sociedad "Unión y Ahorro", que tie-
ne por objeto construir casas con el 
importe de las cuotas y sortearlas 
entre los socios. Esta y otras institu-
ciones, como la de "La Casa del Po-
bre" dirigida por mi estimado com-
pañero el Dr. Delfín, son muy loa-
bles tentativas en favor del inquilino 
pobre; pero el mal que tienden á re-
mediar y remedian en parte, es enor-
me, y debe precederse en mayor escala 
para que se sienta alivio en el conjun-
to de la sociedad. 
Eespecto al valor de los terrenos, 
puede ser que,como dice "Un propie-
tario", alguien pida $50,000 por los 
diez solares que componen una man-
zana del Vedado; pero yo tengo noti-
cias positivas de unos cincuenta so-
lares situados en terreno magnífico, ú 
un kilómetro de la Hbaana enlri-
el Príncipe y el Cerro, que hace poco 
estaban en venta por $100.000, y nadie 
que yo sepe, los ha comprado toda-
vía, .Si una sociedad benéfica construc-
tora do casas comprara ese terreno, 
le saldría á $20.000 la manzana. 
P. Giralt. 
ARZ0BÍSP0 " 
Ha llegado á este puerto de tránsi-
to para Europa á bordo del vapor es-
pañol "Buenos Aires," procedente de 
Veracruz, el Arzobispo Iltmo. señor 
don Ramón Ibarra y 36 religiosos y 
sacerdotes. 
T R l B ü i M T 
En el número de nuestro querido 
colega "La Discusión", correspon-
diente al viernes 25 del actual, apare-
ció un suelto titulado "Nuestra opi-
nión", que contiene conceptos ver-
daderamente erróneos á nuestro mo-
do de ver. porque, según el articulis-
ta, existiendo varios candidatos— 
unos 15 ó 20—á la plaza de Práctico 
del Puerto, (vacante por el falleci-
miento de don Francisco Estravis) 
debe adjudicársele al señor Laureano 
Prado, que desempeña en la actuali 
dad el cargo de Inspector de calderas. 
No nos parecería mal que esa desig-
nación recayese sobre tan correcto y 
distinguido caballero, pero debemos 
hacer presente al autor del artículo, 
que dos puestos de tanta responsabili-
dad como el que nos ocupa, no se 
proveen por simpatías ni por méritos 
contraidos en otras esferas, sino por 
rigurosa oposición en los exámenes 
que se celebren. , 
Además, no es el soñor Laureano 
Prado el único cubano de nacimiento 
entre los que pretenden dicho cargo, 
sino la mayoría de los solicitantes, 
siendo los demás cubanos por adop-
ción, y, según las leyfts que nos rigen, 
están tan capacitados como cuales-
quiera otro para optar á los destinos 
públicos y mucho más cuando éstos 
deben ser provistos por medio de exá-
menes ante un Tribunal competente, 
que es quien debe juzgar de los cono-
cimientos y aptitudes de cada cual. 
Otro dato tengo que aportar aquí, 
y es: que, no siendo el señor Prado 
capitán ni piloto, ni teniendo título 
alguno como hombre de mar, que jus-
tifique su pretensión, como no sea te-
ner algunas lanchas, mal puede ser el 
más capacitado por el mero hecho 
de haber nacido en Cuba, pues esto 
vendría á significar que cualquiera 
puede ser aquí Obispo sin haber sido 
sacerdote, con tal de que sepa algo 
de ayudar á misa, á condición de que 
haya venido al mundo en esta isla, 
pero en este caso, los otros aspirantes 
podrían alegar lo propio y demostrar 
quizás mejor sus derechos. 
Ahora bien, si estas condiciones 
fuera nombrado el candidato patroci-
nado por"La Discusión", Práctico del 
Puerto, y tuviera la desgracia de en-
callar algún vapor que le fuera con-
fiado, i sobre quién recaería la res-
ponsabilidad? No sería principal-
mente sobre él, sino sobre el Capitán 
del Puerto y los que le hubiesen de-
signado debido á favoritismos, amis-
tades, recomendaciones, etc. 
De consiguiente, no es bueno me-
terse á hacer atmósfera, con motivos 
más ó menos justificados, sino dejar 
al Tribunal que se designe, en com-
pleta libertad, para que apreciando, 
previo examen, los méritos de los as-
pirantes, otorguen la plaza que sê  ta-
ca á concurso, al más apto, más idó-
neo y competente. 
B. 
W i N MCiCÁL 
En el vapor correo español "Buenos 
Aires" embarca hoy á medio día para 
Europa, vía de los Estados Unidos, 
nuestro querido amigo el activo co-
menciante en esta plaza don Juan 
Mercadal, dueño de los acreditados es-
tablecimientos de peletería La Grana-
da y La Casa Mercadal. 
Acompañan en este viaje al señor 
Mercadal su amable esposa y sus hi-
jos. 
Como todos los viajes que realiza 
el muy estimado señor Mercadal, no 
dejará este de ser provechoso para 
sus populares establecimientos. 





Aguada de Pasajeros, Mayo 26. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Casi todos los ingenios de esta zona 
han terminado ya su zafra. El "Per-
severancia" del señor Díaz, ha ela-
borado 100.000 sacos, dejando más de 
40.000 en el campo, por efecto del pé-
simo tiempo que este año se ha sufrido. 
De ser mejor el tiempo, es indudable 
que hubiera molido sus 40.000 sacos, 
dada la excelente organización de la 
finca y su magnífica maquinaria, 
aparte de los gastos efectuados para 
cubrir la producción de aquel subido 
número de sacos. 
C E N T R O DE PARÍS 
GALIAN0, 74, TELEFONO 1940. 
E l e f a n t e s S o m b r e r o s de V e r a n o de S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , d e s d e $ l.OO. 
VESTIDOS 
Corsete, Canastillas para bebés. 
C 3 r a , l Í € t n o "Z-^L T e l . l O ^ O 
A^go análogo le ha sucedido al Cen-
tral "Aguada" de Carol, que á pesar 
de sus grandes esfuerzos sólo ha po-
dido producir unos 40.000 sacos, de-
jando en el campo más de 15.000 de 
cañas superiores. 
Las siembras de la rica gramínea 
se presentan muy hermosas y crecidas, 
pero será muy difícil su cultivo por 
los desastrosos resultados de esta za-
fra. 
El señor Obispo de Cienfuegos nos 
ha honrado con su visita. Cada día se 
hace querer más por su ilustración y 
sus bondades. En este pueblo vamos 
en aumento los buenos católicos; el 
señor Obispo fué recibido con mucho 
entusiasmo y devoción y realizó nu-
merosas confirmaciones. 
Después visitó á Real Campiña, 
Perseverancia y Yaguaramas, donde 
se celebraron espléndidamente fiestas 
riligiosas, y las patrióticas del 20 de 
Mayo. 
Y ocurrió una escena tierna y con-
movedora con motimo de la entrega so-
lemne al señor Obispo, por el benéfi-
co Marqués de la Real Proclamación, 
de la Iglesia de Yaguaramas, edificada 
á sus expensas: el noble anciano con 
dos de sus hijos oyó con lágrimas en 
los ojos, las frases de gratitud que le 
dirigió el señor Obispo en nombre de 
aquellos moradores. Y acto continuo 
se celebró una misa donde tocó una 
magnífica orquesta acompañando á 
las bellas y simpáticas señoritas Pa-
zos, que son la admiración de todos 
los que las conocen y que pueden 
competir con su perfección en el canto 
y su gran ilustración con las señoritas 
más educadas. ¡Lástima que en este 
pueblo de Aguada donde tienen un co-
legio particular protegido por los PP. 
Dominicos, no se les brinde más pro-
tección ! 
C. C. 
En la Quinta Covadonga 
Según habíamos anunciado, hoy por 
la mañana hizo la prometida visita á 
la quinta "Covadonga," del Centro 
Asturiano, el señor Presidente de la 
República, que fué acompañado del 
i-retarlo de Gobernación señor Rius 
Rivera, y del capitán ayudante señor 
Cárdenas. 
En la quinta fué recibido el señor 
Estrada Palma, por el Ministro de Es-
paña, Exmo. señor don Ramón Gaytán 
de Ayala ,el Presidente del Centro As-
turiano, señor Bances y Conde, la Jun 
ta Directiva del mismo y el Cuerpo fa-
cultativo de la casa. 
En el número de mañana, daremos 
cuenta detallada de la referi-da visita. 
Notario 
El señor don Arturo Rabre y Lina-
res, ha sido nombrado Notario con 
residencia en Matanzas. 
Subasta adjudicada 
A los señores Leopoldo Poyo y Ju-
lián Sánchez, les ha sido adjudicada 
por la Secretaría de Obras Públicas, la 
subasta para la construcción de un 
tramo de la carretera de Maumzas á 
la Cidra. 
El puente "Bongo" 
Desde el día 23 ha quedado abierto 
al tránsito público el puente "Bongo" 
sobre el río Alraendares, en la carrete-
ra de Columbra al Vedado. 
Carga máxima para vehículos, 3000 
kilógramos. 
Reyerta 
En el puebio de San Felipe, del tér-
mino de Batabanó, se presentaron ayer 
heridos graves los vecinos Jesús Sali-
nas y Ezequiel Pérez. Parece ser que 
las heridas se las causaron mutuamen-
te en reyerta. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
EL TIEMPO 
Habana* Mnyo S9 de 1906, 
E n la oficina de \\\ Estación Meteoro-
lógica (le la RepAbUcfti se nos han facili-
tado los siguientes datos Hobr« el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
MAx Mínl Med 
31.6 22.2 26.9 
22.7619.0220.89 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
aprua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to P g H 93| 641 78 
Barómetro corregido f 10 a. ra. 760.06 
m- ni | 4 p. m. 759.38 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3 ! 
Total de kilómetros 269 
Lluvia, ni. m Q.O 
Pero, hombre... 
siendo el MUNDO U n grande, c ó m o va á ser 
pooible qae unn tiemble? 
Pero, mire que Vd. es guasón 
Pero, mire que se necesita tener los casóos 
vueltos de revés y los sesos al aire para no 
creer qne aquí todoi estamos contentoay 
LA ZARZUELA MODERNA 
nos ofipéoe sellos dobles todos los días 
Piezas de Nansouck á * ¿ 1 0 
,. „ Cotaaza 4 Q  
„ „ Crea 5000 á ü JQ̂OO 
y como Dios, cuand" d4, dá nara inH^i K„ 
C A M I S O N E S ISLEÑOS s i n T d u W i ó n ^ 
ROPA Y SEDERIA. 
N o p t u n o y M i i n n q n o , 
Telefono n ú m . 1524. 
I M y 
c 967 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i s c l . * 
D E H O Y 
RUMOR FALSO 
Atlanta, Georgia, Mayo 30.—Mr. 
Shonts declara que es falso el rumor 
que corre en Panamá acerca de su di-
misión del cargo de Presidente de la 
Comisión del Uanal. 
NUEVA BASE 
Méjico, Mayo 30—Después de ha-
ber evacuado el puerto de Ocos, el 
general guatemalteco Castillo, ha ocu-
pado una nueva base de operaciones 
en la cual se ha hecho fuerte en es-
pera de refuerzos. 
EL EXPRESIDEXTE BARILLAS 
Créese que dentro de uno ó dos días 
llegará el expresidente de Guatemala 
Barillas, á Quetzaltemango, en donde 
es muy popular y tiene muchos par-
tidarios y amigos. 
EXCURSIONISTAS AHOGADOS 
R i g a , Mayo 30.— Ayer tar-
de se volcó un vapor e x c u r -
sionista que acababa de salir de 
este puerto para uno de los balnea-
rios en la costa del Báltico; el moti-
vo de la desgracia fué, el estar dema-
siado cargado el citado vapor y se 
ahogaron sesenta y cinco excursio-
nistas. 
ACORAZADO EXCALLADO 
Londres, Mayo 30.—El acorazado 
inglés "Montagu", de 14,000 tone-
ladas, ha encallado en el canal Lundy 
y la posición en que ha quedado se 
considera muy peligrosa, temiendo 
que se pierda totalmente, por tener 
ya el departamento de las máquinas 
el de las calderas y las carboneras lle-
nos de agua; ha sufrido además, otras 
grandes averías, principalmente en 
su casco. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Borjom, Mayo 30.-Ayer hubo una ten-
tativa para asesinar al general Al i -
kanoff, Gobernador de la provincia 
de Kutais, en la región trascaucásica, 
acababa de llegar á la estación del fe-
rrocarril en medio de una escolta de 
cosacos, cuando cayeron dos bombas 
de dinamita, que estallaron en el cen-
tro de la comitiva, resultando gra-
vemente herido el general Alikanoff, 
y varios otros. 
Los cosacos dispararon sobre el 
pueblo que se hallaba alrededor de 
la estación y mataron á varias per-
sonas, y en medio de la confusión que 
produjo este suceso, se inició un gran 
incendio que destruyó algunos edifi-
cios. 
GRAN INCENDIO 
Colón, Mayo 30.—Se ha declaroxio 
esta mañana un gran incendio en las 
cercanías del edificio en que la Co-
misaría Militar tiene almacenados 
efectos de varias clases cuyo valor se 
calcula en medio millón de pesos, y 
se teme, con motivo de la falta de 
elementos para combatir la conñagra-
ción, que esta adquiera enormes pro-
porciones. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, MayoSO.—Ayer mar-
tes se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 429,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O K E L P U E R T O 1>E L A H A B A N A 
l í M m . 
En el mus 
de Febro. 
I>.>M.:.-
SBÍ i e m 
A l Mariel 
El remolcador "Teresa" de la casa 
de Santñinarina, salió esta mafíana 
para el Mariel, llevando á remolque 
cinco lanchas del tren de don José 
González, para trasladar á este puerto 
la carga del vapor "Aymeric" que 
se encuentra en aquel lazareto su-
friendo cuarentena por proceder de 
puerto sucio. 
AGUAUD IENT K 
DE CAÑA, Pi-
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Vus: tortugas.. 
















c a í a s y bultos .. 
kilos 
C C E R O S S A L A-
U l H , líos 
Números suel-
tos 
DULCES, cajas y 
barriles 
E F E C T O S VA-
RIOS, bultos... 
ESP o N J A 8, pa-
cas 
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El vapor correo "Antonio López" 
salió de Juerto Rico con dirección á 
este puerto á las siete de la tarde de 
ayer, martes 29. 
El Morro Castle 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto, procedente de Nueva York, 
el vapor americano "Morro Castle", 
con carga general y pasajeros. 
El Clinton 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
os entró en puerto esta mañana el 
vapor americano "Clinton", con carga 
y pasajeros. 
El Buenos Aires 
En la tarde de hoy se hará á la 
mar con rumbo á Barcelona y escalas, 
vía New York, el vapor correo espa-
ñol "Buenos Aires", llevando carga 
general, correspondencia y pasaje-
ros. 
DES4ÜCIAD0S D Í L ESTOMAGO 
p r o b a d l a c é l e b r e 
ESTOMACALINA 
del Dr. Alfageme—DrCguerías y bolcast 
de Idiomas, Taqu io^na y ^leoano-rafía. 
D I R E C T O R : L U I S 3 . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 4 9 . 
C SSri 23 A b 
L f i ^ ^ ^ 4 : ^ s i : £ ^ r 101 * * * * * * * * « 1 » 
d o 3S£*¿ eíternraoratta * ^ d9 U ^ ^ ^ 1 ™ ' i a t f no8 te r-
Plata espaftola.... 
Oaldarilla 
Bilb tea tí. &)p»-
flol 
Oro americano \ 
contra espafiol. | 
Oro amer. contra ) 





El peso america» 
no en plata ê -
pañola 
Habana, 
de 96 A 96% V. 
al 102 en oro. 
de 4 ^ A ó V. 
de 110 i 1 1 0 X P-
11 á 12 P. 
¿5.38 plata, 
á 5.40 plata. 
& 4.30 plata, 
á 4. Slplata. 
1-11 á 1-12 V. 
Mayo 30 de 1906. 
Lonja de Vivetes 
V E N T A S EFhXjTüADAS 
A Imacen: 
¡no Torregrosa, |62 p, 




39 L i chocolate M. L o p e ^ ' ^ c . 
65 c[ Ojén J . Bueno, «12 ? ' ^ «l1-
120 o 2JI2 Rioja LainVz *Q"^ 







S E ESPRRA.N 
SO-K.Ceci l ie , Hamhunro , „ 
31-Antonio López L i H i , y escalas. 
31-MobUa, Mob?la es^hl 
3 - La Cham o a g n ^ c . ^ 
4 - Co„do Wifre-io, New QS 
4-Esuoranza, New York 6 
4—Monterey, Ver^rn- , T/n 
4 -Exceh io? . N ^ e a ^ s ^ ^ . 
t ^ & v ^ r 0 ****** 
7-Caia l jna \ e w O-leans. IrV**1»^, Liverpool. 
10—Micuel QaUart BirnAi ^ 
p a r t í a S . v e n . ' B a S e f r 7 ^ 
13— R i p W , Buer.03 Air», ' 
14 - L a Chimpa?fle. Ve^erST 
S A L D R A N 
31—Bayamo, New Y o r k . 




PUERTO D E J ^ H I I ^ 
B U Q U E S D E T R A . V E 3 U 
E N T R A D A S 
Día 29: 
De Colón en 7>í días vp. americano de r«o^ 
Orienta, op. Lavelace, ton. &8 en w '* 
la orden. ' eniMtr«j 
De Tampa y Cayo Ilueso, en 12 horas vn 
éjnt¿rcKPay.JOCkSOn' ton-11 .̂coVnP< 
Día 30: 
De Ñ u e o a York, en 3l¿ días. 70 ftm w 
Castle. c p Pown, ton.'effi', 
pasajeros á Zaldo y Cp. 8*7 
S A L I D A S 
Día 30 
Barcelona y escalas, vía Nueva York, vn em 
Buenos Aires. ' ™ 
Cayo Hueso, vp. am. Clinton. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De New York en vp. amer. Morro Castle: 
Sres. Ana A l b e r - M a r i a Barando-Murigd» 
la Paz '1 ornas — Marcelina Morain-Manjsl 
Rodríguez—Alberto P. Reinosa-JoaauinCue 
to—Manuel Vilaplani—J. Ramírez—G Vieti 
—Justo Gutiérrez—O. de Castula—T. Hernán-
dez-Federico W. Ramdem—Alicia Hernán-
dez—Alfonso Chlcoy—Michael J , Dadf-Ro. 
berto Cueva—Julia Pujol—Aurelio Valdesi 
familia—E. t-alen y familia-M. Medero-P. 
Ricoí la—Antonia RPsin—José R. Torres. 
De Cayo Hueso y Tampa en el vap. amerf. 
cano Clinton: 
Sres. N. Herrara—A. García—C. Sanes y M 
milia—Matilde Rivero y familia—Ana Laerit 
—Leonila Rubit—Antonio Csla—Carmen L*, 
cret y familia--N. Martínez-Mercedes Goni» 
lez y 3 de familia—Ana Marzan. 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el 7p, am. 99-
guranca: 
A. Escobar v 1 de fam—J. Escudes y 1 de f»-
miüa—R de Zaldo—Sofia García—Maria Me-
rino—Maria Victorio—Mifruei Heceiro—Enrf« 
que Mavor—F. Maauter—N. Calvo—F. Rodri» 
guez—F. Carrera—L. López—Guillermo Sanĵ  
nis—A. Capdevila. 
Para Nueva York en el vp. am. Vigilancia: 
E'adio Rico—Salvador Joven—Eduardo (V 
sas—A. Jiménez—L. Gallart—L. Anceiro—Sal-
vador Muñez y fam—D. Abreu—Manuel Rico 
—19 chinos. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Olivette: 
Paula Kodriguez—Juana Pérez—A. Kscobir 
—R. Marqués—J. Valderramas—E. Pons—JO. 
Güito—G. C. Bartum. 
Para Barcelona y esc. en el vap esp. Bneuos 
Aires: 
Sres. José M. de Mur—Salvador Iribarren-
Juan Mercada1, v familia—Blanca Molina-u 
Bosch-Jose Gíral y f a m - N . F o r s - P Vizca-
ya—A. Fernandez—C. Menendez-R. Avlla-
—Antonio del ("astillo—Enrique Elov-JoséK. 
v Esperanza Villuenda—Antonio Espinosa-
Servando Fernandez—José Cusine y familia-
Mercedes Jorda. 
Aperturas de registro 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, p« 
M. Otaday. „ , ^ 
Vigo, Coraña. Santander y Barcelona, yp. W 
Conde Wifredo. vot Marcos y Hno. 
Veracrur, vp. franc. La Champagne, por un-
dat, Montro í y Cp. » 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por* 
Nueva York , vp. cub. Bayamo, porZalWX 
CoruñaTSavre y Hambnrgo, vap. ftlm. AM 
mannia, por Heilbut y Rasoh. 
Buques despachados 
Veracruz y escalas, vp. am. Seguranc», P« 
Zaldo y Cp. 
23 cajas calillas de cigarros. 
1 caja dulces. 
20 barriles papas. 
18 bultos provisiones. .,lAnorZ»ld» 
Nueva York , vap. cub. Manzanillo, por 1* 
y Comp. 
5002 sacos de azúcar. 
Carga de tránsito. ^ . T A Banc^ 
Canarias, bca. esp. Asunción, por J . A. 
y Comp. 
14 cajas dulces. 
10 bultos efectos. 
6i i4 pipa miel de abeja. 
14 bocoyes, 
150 garrafones, 
3«S pipas y . r ^ j ! . 
472 14 P>P»r?»aftrdientrf * „, Olivette, P* 
Cayo Hueso .V Taraoa, vap. am. uuv 
G. Lawton Childs y Cp 
2 pacas y 
1M tercios taoaco. 
13 bultos provisiones. 
813 alados tabillas. 
E . C . E . 
M A N O L I T O 
HA VOLADO AL CIELO. 
Y dispuesto su entierro para las ocho y m 
edia de I * 
m a ñ a n a del dia 31, suplico á Jas personas de m i a - ^ 
se sirvan concurrir á la calle do Cuba núm l48, P*? ^ 
all í a c o m p a ñ a r el cad: íver al Cementerio de Colón, a 
que agradeceré eternamente. 
H a b a n a , 3 0 d e M a y o d e 1 9 0 6 . 
J o s é JÍrgote. 
ja^NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . tl-30 
¡iiMan'auBni 
DIARIO DE LA MASINA.—Edición de la tarde.—Mayo 30 de 1006. 
POR E L ALMA 
EL Ri p. J O S E M A R I A P A L A C I O 
iri solemne funeral, que por inicia-
. ¿o la Asociación de las Escuelas 
tív'a. ..-.«loe rlp. l/i Habana, se celebró 
u l  s i  
^^Nuicales de la abana, 
^ L a d o lunes en la iglesia de Belén, 
clfel eterno descanso del R. P. Pa-
P0!- S. J-> una manifestación de 
ffénersl'estimación que gozaba en 
la 0caDital. y un justo tributo de gra-
fSTa por lo mucho que hizo y trabajó 
o'r el hien religioso y social de esta 
Devoto y conmovedor aspecto ofre-
/ ei templo de Belén, lleno de perso-
s de todas clases sociales, atraídas 
Da ei deber imperioso de rendir este 
^strer homenaje de gratitud y amis-
Tl al virtuoso sacerdote é insigne hijo 
L la Compañía de Jesús. A l fin del 
.jerioso acto fueron repartidos pre-
ciosos recordatorios con la efigie del 
^Después de haber desempeñado im-
portantes cargos de gobierno en los 
colegios de España, fué destinado el 
p p. palacio, el año 1893, á esta Isla. 
Dirigió el Colegio de Belén durante 
sejs años, los más azarosos sin duda 
je sUs cincuenta y dos de existencia, 
con tal acierto y beneficiosos resulta-
dos, q"e su nombre se pronunciará 
ijeiüpre con respeto y gratitud por sus 
herma1108 y sucesores y pasará á la 
Historia como el de uno de sus más 
insignes bienhechores. Los centenares 
de alumnos que bajo su alta direc-
' ción recibieron educación científica y 
religiosa en Belén, recordarán siempre 
ion cariño y orgullo á su antiguo Rec-
to1'- , -, 
Dios le había dotado de cualidades 
envidiables y nada comunes. Su trato 
exquisito y afable, su dignidad senci-
lla y su corrección imperturbable le 
granjeaban bien pronto el aprecio y 
amistad de los que una vez le trata-
ban. Su corazón naturalmente bonda-
doso le llevaba hasta sacrificarse por 
el socorro y consuelo de las personas 
necesitadas que en gran número á él 
acudían. Los inolvidables días del blo-
queo de la Habana pusieron á prueba 
su generosidad, que entonces, más que 
nunca, extendió sus benéficos influios 
a innumerables personas y familias 
necesitadas. 
Entre las obras de carácter social 
y religioso que emprendió y sostuvo 
durante su residencia en la Habana, 
mereció sin duda su especial cuidado 
i predilección la de las Escuelas Do-
minicales. La crisis universal por que 
atravesó la Isla en aquellos años se 
hizo también sentir en esta gran ins-
titución, eminentemente social y mo-
ralizadora. Pero el talento previsor del 
P. Palacio y su solicitud y constancia 
invencible sortearon de tal modo to-
das las dificultades, que las Escuelas 
Dominicales, lejos de decaer, obtuvie-
ron, bajo su dirección, una de las épo-
cas de su mayor florecimiento. 
Terminados los seis años de su rec-
torado en el Colegio de Belén, y vuelto 
á España en 1899, fué allí donde des-
plegó sus dotes extraordinarias de ce-
lo apostólico y espíritu esforzado, de 
sorprendente iniciativa y energías ina-
gotables con que llevó á cabo las más 
atrevidas y difíciles empresas que han 
inmortalizado su nombre en las Pro-
vincias Vascongadas, y sobre todo en 
la Villa de Bilbao y en la ciudad do 
Orduña. La colosal estatua de la Vir-
gen de la Antigua, de más de treinta 
y cuatro metros de alto y diez de an-
cho, con escaleras y capillas interio-
res, colocada en la cumbre de la ^Pe-
ñ a " de Orduña, será siempre un mo-
numento de la devoción, de la activi-
dad y prestigio del P. Palacio. 
Su muerte ha sido como su vida: 
la de un perfecto religioso. La doloro-
sa enfermedad que contrajo en el ejer-
cicio de sus ministerios apostólicos y 
acabó con su preciosa vida, no arran-
có una sola queja á sus labios; en la 
hora de la muerte no tuvo palabras si-
no para pedir perdón á todos, protes-
tando que él no tenía nada que per-
donar, y para manifestar el extraor-
dinario fervor de su espíritu religioso 
y la tranquilidad y alegría con que 
moría en la Casa y amistad de Dios. 
El R. P. Palacio murió como había 
vivido: amando y amado de todos, de 
Dios y de los hombres. 
L A I M 
(Continúa) 
' 'La Medicina perfecciona la Natu-
raleza haciendo habitables los países 
tropicales", ha dicho nuestro compa-
triota el doctor Enrique Núñez, en la 
Memoria (1) laureada por esta Aca-
demia en el certámen del año último 
pasado, y nosotros añadimos: la cien-
cia moderna ha simplificado de modo 
prodigioso la manera de preservar á 
los que habitan las zonas intertropi-
cales de los peligros que les rodean. 
La guerra al anófelex, al estego-
mya y á determinados culex, cegando 
pantanos ó poniéndose á cubierto de 
sus picadas, les libra muy especial-
mente de dos enemigos, en otro tiempo 
invencibles: del paludismo y del ve-
neno amarillo; y si á esto se añade la 
escrupulosa vigilancia del agua pota-
ble, factor principal en la vida del in-
dividuo, y aun más, de la colectivi-
dad, y el extricto cuidado de las ex-
cretas, podrá soportar el habitante de 
otras latitudes, mejor en los campos 
que en las ciudades, nuestras altas 
temperaturas, incómodas si se quiere, 
en sumo grado para algunos, tratán-
dose del riguroso confort que deman-
da el sportman; pero agenas á la mi-
seria que en las zonas frías provocan 
las frecuentes nevadas, capaces de im-
pedir el trabajo de que tanto necesita 
el pobre para buscar el sustento. 
Si nos detenemos en la procedencia 
del inmigrante y las ventajas que ésta 
le reporte para acomodarse á nuestro 
suelo, debemos recordar que de todas 
las naciones de Europa se ha recono-
cido á España la mayor facilidad de 
aclimatación en los trópicos, por razón 
de raza. La fexpontánea inmigración 
de estos dos últimos años lo apoya, 
puesto que se ha duplicado el número 
de uno á otro año, de los individuos 
procedentes de las provincias españo-
las; en 1904 fueron 27,759, y en 1905 
llegaron á 47,902, cifra diez veces ma-
yor que la suma de todas las otras 
procedencias reunidas (2). 
El doctor Fernández Caro (3), pre-
sidente de la Sociedad de Higiene de 
Madrid, Secretario del último Congre-
so Médico Internacional celebrado allí 
y nuestro antiguo socio corresponsal, 
ha dicho: "Aunque indio europea por 
su origen, la sangre española ha su-
frido diversas fusiones con la sangre 
africana. Siró árabes fueron los feni-
cios y cartagineses, primeros coloniza-
dores de las costas meridionales de 
España, Portugal y Sicilia; moros 
procedentes del Africa dominaron 
ocho siglos la península ibérica, y 
hasta los lusitanos y cántabros, raza 
primitiva y autóctona en el suelo de 
la península, proceden, según afirma 
el filólogo G. Eichhoff, apoyándose en 
las afinidades del lenguaje, de la Cal-
dea, es decir, del Africa. La sangre 
indoeuropea, que con las razas célti-
ca, romana y visigoda se esparció por 
España, hubo de modificarse forzosa-
mente con esta triple fusión, favore-
cida por el transcurso de los siglos 
y los múltiples cruzamientos. El espa-
ñol actual, añade el sabio higienista, 
es más siroárabe que indoeuropeo, y 
el meridional, el habitante de esa An-
dalucía, que fué el emporio del poder 
de los moros, ostenta todavía rasgos 
de carácter y de fisonomía que prue-
ban muy claramente que en sus venas 
circula la ardiente sangre del árabe 
africano." 
No seremos nosotros los que negue-
mos al español las mejores condiciones 
para colonizar los trópicos y países 
ecuatoriales, puesto que sólo sus des-
( l) " L a Cirugía de las manifestaciones fila-
rios'.oas" por el doctor Eínrique ísuñoz. Memo-
ria laureada por la Academia de Ciencias, F í -
sicas y Naturales de la Habana, con el premio 
Gutiérrez en el concurso de J905.. 
(2) L a inmigrac ión de las otras naciones 
fué la siguiente: 
1904 1905 
Estados Unidos 1549 18fil 
Ingleses 392 452 
Puertorriqueños 363 672 
Antillas exceptuando las ancerio-
rea y loa dominicanos. 359 811 
Sirio»' 313 405 
Italianos 262 3J7 
Franceses 255 350 
Mejicanos 221 279 
Americanos del «ur 188 230 
Alemanes 138 181 
Chinos 132 151 
Escandinavos 107 112 
Turcos 100 152 
Arabes 48 16S 
Dominicanos 39 1 
Holandeses 36 22 
Rusos 24 9 
Austro Húngaros 21 24 
Escoceses 18 8 
Beisas 10 19 
Suizos 9 24 
Portugueses 9 56 
Egipcios 8 2 
Armenios 3 4 
Griegos 3 18 
Canadenses 33 o 
Irlandeses 3 0 
Rumanos 2 0 
Africano 1 0 
Filandesea 0 9 
Fi l ipinos 0 4 
Indios orientales 0 2 
Coreanos 0 2 
Sin nacionalidades 72 61 
(8) Anales de la Academia de Ciencias Mé-
dico Fís icas y Naturales de la Habana, Tomo 
X L X , páginas 375 á 417. 
| cendientes ocupan estas regiones; pe-
ro apoyándonos de una parte en la 
afirmación del mismo ilustre higienis-
ta que acabamos de citar, relativa á 
que "sólo la fusión de unas razas con 
otras puede permitir la aclimatación 
en regiones situados bajo latitudes de 
isotermas muy desiguales", y de otra 
parte en el hecho manifiesto de que si 
el español pobló solo las zonas inter-
tropicales pudo ser debido á que las 
poseyó, nos inclinamos á no excluir 
de la inmigración ni á los habitantes 
de los países hiperbóreos, cuya inca-
pacidad absoluta para la vida de los 
trópicos está muy lejos de haberse pro-
bado científicamente, cual se ha pre-
tendido (4). 
Las razones en que nos apoyamos 
para no decidirnos por una sola raza 
so^ idénticas á las que abonan la con-
denación de los matrimonios consan-
guíneos por los resultados desastrosos 
que registran como regla general. 
Las Repúblicas del Plata han teni-
do tal vez en cuenta esta apreciación, 
cuando vemos que del millón de habi-
tantes que constituía la población Ar-
gentina extranjera, en 1903 '(5), me-
dio millón eran italianos; 200.000 es-
pañoles; 100,000 franceses; 25.000 in-
gleses; 18,000'alemanes; 15,000 sui-
zos; 13,000 austríacos, y el resto per-
tenecientes á diversas nacionalidades. 
En Uruguay, la cifra de inmigrantes 
se descomponía de este modo: 72,288 
italianos; 57,865 españoles; 12,875 
franceses, y 1,562 alemanes. Obedeció 
sin duda á análogo criterio, mucho 
tiempo antes, el eximio rey Carlos I I I , 
quien en 1779, repobló la desierta (6) 
región de Sierra Morena, en Andalu-
cía, con familias de labradores lleva-
das precisamente de Flandes, Alema-
nia y Suiza. 
Es bien conocida la facilidad con 
que la raza semítica se aclimata en 
todas las latitudes del globo. En to-
das partes vemos que se instala, se re-
produce y multiplica. Desde los tiem-
pos bíblicos hasta nuestros días, ha 
soportado todo género de penalidades; 
pero esa raza cuya robustez permite 
alcanzar á sus individuos una longe-
vidad á que no llega ninguna otra de 
las indoeuropeas, tiene para la coloni-
zación un defecto capital: no busca en 
la tierra (7) la prosperidad y el 
(4) The Effects of Tropical Light on white 
raen By maior Chas. E . Woodruff. A. M. D. 
Surgeon,United States Army—NTew Y o r k , 1905. 
(5) Art ículo publicado por Mr. John Bar re í 
ministro que fué de los Estados Unidos en la 
República* Argentina en "The American Re-
view of Review". 1905. 
(6) L a expuls ión do los 180.000 judíos y de 
500.000 á un mil lón de moriscos fueron la causa 
de esta despoblación. 
(7) Las matanzas nnnea justificadíia, de los 
judioa en el imperio moacobita obedecen, co-
mo lo afcrnia un • scritor francés desapasiona-
do, á que el judio ruso como todos los de su 
raza, siente repulsión ó los trabajos corpora-
les y j a m á s r o t u r i el suelo ni gana el pan coti-
diano con el sudor de su frente. Shaskespea-
re IOH personificó en el Shvlook de su obra in-
mortal " E l Movcader de Venecia". Sin em-
bargo nuestro querido compañero de estudios 
el doctor don Angel Pulido y Fernandez, nota-
ble publicista é ilustrado Senador de EsoaBa, 
inspirándose en ideas altruistas y patr iót icas 
ha publicado un libro acerca de ios judios es-
pañoles expulsados hace cuatro siplos y dis- I 
persos por Europa conservando el habla y la ¡ 
tradición de su país do origen y en la actuali- j 
dad gestiona el reintegrarlos á sus perdidos 
lares. | 
arraigo cual lo hemos palpado tam-
bién en el asiático (8).^ 
Mas sean boreales ó australes los 
que nos visiten, no siendo de los que 
revelan poco amor á la tierra, debe-
mos acoger á todos los que al amparo 
de las leyes vengan á fecundar el sue-
lo con la honrada labor que les com-
pense el hondo saerificio de abandonar 
el solar nativo. 
Son estos los principios que susten-
tó el que habla en la última conferen-
cia de Beneficencia y Corrección cele-
brada en Santiago de Cuba en el pa-
sado mes, al desarrollar el tema: 
"Clase y procedencia del inmigrante 
que debe proteger el Estado." 
Arraigarán, pues, aquí en la persua-
sión de que aquel que posee la tierra 
es el ciudadano por antonomacia de 
una nación, porque forzosamente es 
el más inamovible de todos. 
La posesión de la tierra y su cultivo 
no deshonran nunca al hombre, sino 
que, por el contrario, lo enriquece, 
ennobleciéndolo. Todos los ofieios y 
profesiones tienen cierta apariencia de 
ultraje al prójimo; pero la ocupación 
del labrador ó agricultor permanece 
agena á toda usura, á todo abuso, 
pues la tierra, pródiga y generosa, da 
sin gemidos y sin torturas ni vacila-
ciones lo necesario para la subsisten-
cia y el engrandecimiento. 
(Concluirái) 
—mag»" «Í(JB»"»— 
"Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
Xa de L A TKOMOAL. 
C H I S P A ü 
Por efectuarse mañana las bodas 
del Key Alfonso X I I I , el Parque Pa-
latino, obsequiando así á la Colonia 
Española, abrirá sus puertas á las 11 
del día. 
Por la noche se quemarán esplén-
didos fuegos artificiales, alusivos al 
acto que ha llegado á interesar con 
regocijo á toda España. 
Mañana se inaugurará en el Par-
que el "Templo de la Ilusión". El 
señor Segundo Melgar se halla al 
frente de ese espectáculo que encie-
rra grandes atractivos. 
(8) No nos satiafaoen los razones expuestas 
por el inteligente hacendado y abogado doc-
tor Gabriel Caraps para impug-nar lo sosteni-
do por el DIARIO DE LA MARINA, respecto á 
que la inmigración china no convenia, porque 
el c ñ i ñ o trabajaba barato y este es una causa 
de perturbación para los países montados so-
bre base económicas distintas. 
E l señor Campa, dice que es todo lo contra-
rio que el chino va donde el jornal es alto; que 
el chino no es débil ni enteco, que so i los eai i-
vadores más exigentes en sns puestos y que en 
un Congreso de Antropología reunido en C h i -
cago, no ha mucho, se lle¡jó á la conclus ión de 
que ei chino ora .superior como hombre al an^-
glo-sajón. Termina agoy^ndose en la op in ión 
de un cubano de antaño así formulada: el c h i -
no nos enriquece y ricos desarrol laríamos to-
da una civi l ización superior. Así será, d i r í a -
mos al aeñor Campos; pero el ensayo hecho ya 
no ie da la ra7.ón. pues de Junio de 1847 á 18 de 
Agosto de 1849 llegaron k Cuba 42,601 colonos 
aftiuticos habiendo fallecido eu los viajes 7..632 
quo hacen un total de 50.123 y quedan de eses 
individuos unas docenas de invál idos en la ca -
lle de la Zanja. 
Beleza escultural; no; no me Inquietas 
Como á. objeto de arte te coniemplo. 
con suave admiración, con toda calma. 
Yo busco la i lus ión de los poetas, 
pan de espíritu, v í r g e n e s de templo, 
inquietudes magníf leas del alma. 
IÍI 
Vé con Dios, golondrina . 
E l te acompañe, rauda peregrina, 
que, huyendo de los fr íos del invierno, 
en cualquier hueco de lejana ruina 
harás un nido nuevo, tibio y tierno. 
Yo, do la pervers ión siento el rugido' 
la injusticia me hiere y me provoca, 
y no puedo volar: entumecido, 
muero de angustia en el estrecho nido 
de la nativa roca. 
L I I 
Triunfaste; sucumbió; l a patria es libro, 
al esfumarse el humo del combate 
se ve teñ ida el agua de los ríos, 
y poblada la tierra de cadáveres . 
Democracia, república, sufragio. 
Ideas, espejismos, vanidades: 
no v a l é i s todas juntas una sola 
l á g r i m a de una madre. 
L i l i 
¿Cuidas robles en macetas, 
y palmas de invernadero? 
Pues oye: de raquitismo 
se morirán, jardinero. 
Arbol de muchas raicea 
y tronco elevado y grueso, 
necesita, t ierra y agua, 
luz, calor, espacio y viento. 
Así el esp ír i tu mío, 
á rudos embates hecho, 
entre galas y perfumes, 
y mimos, y discreteos, 
v iv ir la lo que el roble 
criado en mísero tiesto. 
¡Neces i to fuego y aire, 
cual las palmas del desierto! 
L I V 
V í tores de la turba callejera; 
censuras de una prensa sin virtud; 
que hasta discuta nuestro honor cualquiera 
¿y eres la gloria tú? 
L a gloria es reclinar en la almohada 
una conciencia Ubre de inquietud, 
y do quler que volvamos la mirada, 
aun en la noche horrible, ver la luz. 
L V 
Sacerdote ¿por qué enlazas 
con un santo sacramento 
íl una mujer sana, joven, 
que huele á rosas del cielo, 
con un hombre que agoniza, 
triste ol alma, hediondo el cuerpo? 
¿Que se amaban? Dios ha roto 
compromisos y proyectos 
y tú no debes, por nada, 
desatender sus decretos. 
Canta por ella aleluyas, 
entona un responso al muerto. 
¿Cóma vas á unir dos almas, 
si está, lo imposible en medio 
y es tu Dios, quien ha creado 
el abosmo de lo eterno? 
L V I 
Abrasado rosal: aún es posible 
trocar en flores tus secretas ansias: 
llora, mujer, como la noche llora, 
y s e n t i r á s consuelo y esperanzas. 
BotOn medio marchito en pleno est ío , 
á l a luz de la luna es flor lozana: 
ol rocío es el llanto de la noche; 
el llanto es el roclo de las almas. 
•í. X . A r t t m b u r u . 
-««cggs» -«a»— • 
F O T O G R A F O S . SAN R á F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
D E E S T A M A R C A S O N C O N O C I D O S 
O L O S U N I C O S ¿ ^ ü f ' c f 
Él reparto i m ) § Z % 
en premios exfraordmario^ 
sera en la forma sif uicníe 
n 
: í 
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De anoche. 
Ya tiene el Malecón asegurados dos CÜHS elegantes en la «emana. 
¡Son los martes y jueves. 
Corresponden éstos á las retretas 
que ofrece en aquel bello sitio, desde 
su glorieta, la simpática Banda Mu-
Dicipal. . •, , J 
Verdad es que el púMico de los do-
mingos no deja nunca de ser numero-
so, pero el de esas noches, que se han 
heoho ya de moda, asecia á la canti-
dad la calidad. 
Nada en la Habana más pintoresco 
que el Malecón en noche de. retreta. 
La Avenida del Golfo,-con su nueva 
iluminación, parece redoblar la ale-
gría del conjunto. 
Anoche podía observarse. 
Lleno estaba el Maiecóai y á su al-
rededor giraban coches y aiitomóvi-
les ordenados^en un cordón^sin,í>u. 
A la entrada de la Avenicfa, - del la-
do opuesto á Hiraiiiar, y.en toda la 
extensión de éate, se aüácaban, en 
gran núme/ro^ l»s carrtrag'eBrfle*tnuestras 
principales familias. 
Muchas de éstas dejaban el̂  coche 
para tomar asiento en el Mascón. 
No es ya solo en ¡las retretes. 
Todas las noches hay en el'Malecón 
una gran tertulia de matrimonios ele-
gantes. 
Huyendo del .calor de los teatros 
van allí á pasar tres hopas emun cam-
bio agradable desimpresiones. 
Luego, en Miramar, íienen estas 
tertulias spi, obligado epílogo. 
La,moda empieza y parece llamada 
é extenderse.-
El grupo es por noche más nume-
roso. 
Llegó esta,mañana de Xew York.en 
el vapor Morro Castle el^distingmíio 
caballero americano Mr. ¡Charles 
"Wintzer. 
Trae el señor Wintzer la primera 
edición del libro escrito por su hija. 
3a culta y elegante Lulú Wintzer, so-
bre el mundo habanero. 
Es el Libro Social. 
Todo lo que vale y brilla en la Ha-
bana, pasa por esas páginas, entre las 
que aparece el interesante directorio 
de las amilias, cuya revisión, por cor-
tesía de la autora, tuve yo el gusto de 
hacer. 
La necesidad de un directorio so-
cial era tan sentida que la inteligente 
escritora, aún á costa de sacrifica^ 
«tiempo y esfuerzos, no quiso editar su 
libro do la Habana sin ese aditamento 
de tanta utilidad. 
Era de tal modo deseado ese direc-
torio que ya antes de llegar el Libro 
Social, venia recibiendo Lulú Wintzer, 
en su inorada de Prado 38, numerosas 
peticiones de ejemplares. 
Podrán adquirirlo también cuan-
tos lo deseen, al precio de dos pesos 
plata, en las oficinas de El Fígaro. 
Terminada ya la zafra del gran 
Central Chaparra vuelve á la Habana 
el señor José María Lasa acorafpañado 
de su esposa, Natalia Broch, la bella 
y elegante dama. 
A s;)Indar al simpático matrimonio 
han acudido muchas de sus amistades 
del gran mundo. 
31 i bitvuvcnida. 
Un acontecimiento teatral. 
A eso está llamado el beneñeio de la 
señora Calvo, la tiple hermosa, sim-
pática, interesantísima. 
Estará hoy de gala Albisu. 
La bella artista, después de combi-
nar un programa lleno de atractivos, 
ha tenido la galantería de dedicar su 
función de gracia á las damas'de nues-
tra sociedad elegante. 
No hay solo en ésto una cortesía. 
También demuestra con ello la Cal-
vo que es una artista consecuente con 
quienes más la aplauden y más sinpa-
tías lo demuestran. 
Se ]JenatAlbisu esta noche. 
A propósito de Albisu. 
Entra de nuevo, á formar parte de 
la Compañía del popular teatro la gra-
ciosa tiple mejicana Esperartza':Trís. 
La Iris, la Calvo y la. Rovira. 
Una trinidad de artistas jóvenes y 
bellas como pocos teatros han tenido 
la fortuna de reunir. 
Albisu está de enhorabuena. 
* * 
Sale hoy para Europa, por la vía 
de New York, el señor. Héctor. Avig-
none, uno de los más simpáticos y 
más distinguidos miembros de nues-
tra colonia italiana. 
Va á su patria,.á Milán, donde po-̂  
drá disfrutar de la grandiosa Exposi-
ción que viene celebrándose en aque-
lla ciudad que es cuna' universal del 
arte. 
En su antigua casa de la vía Man-
zoni número 10 permaneferá el señor 
Avignone hasta Octubre al'lado de los 
P U M P 
últimos modelos para señoras. 
Eleffante, caprichoso, y Sfrio zapato 
P A R A V E R A N O . 
Piel línsia, Lona y Piel Blanca 
(Limpiahld) 
" B A Z A R INGLES" iS. BENEJAM) 
San Itáfiiel esq. á liulnscriii. 
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suyos, de sai familia amantísima, y 
entre ésta, su hermana Ida, que vino 
á la Habana expresamente para acom-
pañarle en este viaje. 
, Viaje de recreo en el que deseo para 
mi amable amigo todo género de feli-
cidades. 
Í'Í # 
8obre el banquete. 
Esto es, el banquete de mañana, el 
del Casino Español en el gran teatro 
Xacional, para festejar las bodas del 
Rey Alfonso X I I I . 
Pasarán de cien los comensales. 
Durante el banquete, y para mayor 
ameni-dad del acto, ofrecerá una audi-
ción de piezas escogidísimas de con-
cierto una nutrid'a orquesta de profe-
sores bajo la dirección del maestro 
Marjtín. 
^Rmana daré á conocer el progra-
ma de e»ta-selecta audición. 
Para concluir. 
Hoy, festividad de San Fernando, 
están de días muchos y queridos ami-
gos. 
El Presidente de la Cámai^ de Re-
presentares, general" Preyre de An-
drade; el senador Fernando Méndez 
Oapofce; el joven y brillante letrado 
Fernfmdo Sáncíhez de Fuentes j el pee-
ta Fernando Zayas,; y el doctor Fer-
nando Ortíz, oanciRer que fué de la 
Legación de Cuba en Gén»va y distin-
guido literato cuyes escritos,,pu-blica-
dos en El Mundo, la mayor parte, han 
sido todos objet* de,elogio. 
Son ks días de un compañero que-
ridísimo de redacción, Fernando Rive-
ro. herra«no de Atanasio. 
Tíwnln&n caletrran su fiesta onomás-
tica los señores Fernando Mesa, .Fer-
nando Varona y González del Valle, 
Fernando O'Reilly y Femado de Cár-
denas. 
Y un^aimiguito^mío muy simpático, 
Pernandito Valc'arceli á .quienutante 
felicitaban anoche en el Malecón. 
A todos, mi saludo. 
Enrique Fontanills. 
¡( a Primavera! Estamos en ella, en 
la estación florida, cuando la rosa 
embriaga con su aroma, cuando el 
clavel rompe su botón, cuando el jaz-
miz trasciende. Pero ¿florecitas y 
olores? Desengáñense ustedes: nada 
más olorose, ni más grato al paladar, 
que un cazador, una breva ó una Con-
chita de L a F l o r de A . F e r n á n d e z y 
G a r c í a , Pruébenlos los fumadores. 
Fábrica: Neptuno. 170 y 172. 
SM ID ILLA 
Antójaseme creer que "Panchito" 
Chacón no es de este mundo, y que 
vive en él como ejemplar único del 
"homo bonus" de otros tiempos y de 
otra raza. O est© es así, ó es que el 
sincero cronista de "E l .F íga ro" ejer-
ce sobre mi espíf-itu una tiránica fuer-
za de atracción á la que me rindo sin 
protestas ni rebeldías, contento de sen-
tirme vasallo de .tan amable dictadura. 
Otros amigos de Chacón, aun aque-
llos que,menos le han tratado, creen, 
>como yo,\en oyéndole, que existen la 
bondad, , la amabilidad, la benevolen-
¡cia y el' compañerismo, y que Planto 
pecó por ingrata demasía al decir 
"Homo homini lupus". Chacón, por 
efecto de su nobleza exquisita, no cree 
en.el "lupus" social y niega su exis-
tencia aunque se sienta mordido por 
\A lóho. Esto es virtud, y se equivoca 
Planto. No es Chacón el "agnus Dei", 
es sencillamente el hombre Imeno, leal 
y sencillo, puesto en " la clase" para 
que-más resalte la solapa de muchos 
que, disfrazados de corderos, sólo es-
.peían oportunidad para enseñar la 
;¿arra né'gra ;del tigre y desgarrar al 
'que,,, confiado, se muestra propicio al 
zarjiázo felino. 
Siendo así Chacón, como es, no pa-
recen naturales en él, las exaltaciones 
por indignación, y mé"s cuando se tra-
ta de juzgar acciones de párvulos más 
ó menos talludos. Juzgúese de mi ex-
trañeza al leer en la "Crónica" del 
último " F í g a r o " esta catilinaria 
bribsa: 
" E l Mundo", con la inteligente 
constancia que pone siempre en todas 
sus campañas, emprendió días pasados 
una cruzada, contra esa desycfgüenza 
colectiva que con el nombre de "ga-
lanteo del arroyo'",.amenaza en con-
vertirse en verdadera piaga social, y 
que tiene,i¿hasta ahora, su campo de 
4eshoi&nor en los parques y paseos 
de la 'ciudad''habanera. 
"La,; fijase — citada con envidiable 
oportunidad por el doctor González 
Lanuza en comentado artículo—"ba-
jo-la corteza del hombre civilizado la-
te siempre el habitante de la selva", 
vino á mi memoria cuando leí* las jus-
tísimas censuras que, contra la incivil 
costumbre, escribía el popular diario 
de la nuyuij!;:. 
"No/basta con llevar, bien torpe-
mente por cierto, traje flamante de 
última moda, para sentar plaza de 
hombre culto; no basta lucir, con es-
tudiado, y por lo mismo, mentido ele-
gante desenfado, empaque de experi-
mentado "mundano", pnra poder "al-
ternar" en la vida social. 
"¿No quieren actuar, por el hábito 
al menos, de norteamericanos? Pues 
empiecen por respetar á la mujer, sea 
cual fuere su condición social, como 
la respetan, sisU'mátioamente, nues-
tros vecinos rubicundos. 
"Pero es lo que ocurre aquí fre-
cuentemente en órdenes distintos de 
nuestra vida nacional: imitamos lo 
externo, lo superficial, lo baladí, y, en 
cambio, seguimos satisfechos, cabal-
gadores eternos en el rocín de la ru-
tina, practicando, á diario, nuestras 
históricas, tradicionales "malas crian-
zas". 
"Ser afable, respetuoso y cortés; 
galante con las damas y caballeroso 
con los hombres; guardar en lo más 
hondo de nuestro "almario", las dis-
plicencias que el vivir trae necesaria-
mente consigo, es para muchos, para 
casi todos los que en fia Habana viven 
y prosperan, insípido y cursi.. 
" Y de seguir con tal sistema, ten-
dremos una Habana muy moderna en 
la parte externa, pero muy digna de 
estar entre las tinieblas de Africa, 
en lo que dice relación á las costum-
bres. ' ' 
Esto que " E l Mundo" llama "ga-
lanteo del arroyo", y que no es otra 
cosa que la degeneración brutal del 
chicoleo alegre, ingenioso y admira-
tivo, merece, en verdad, corrección 
enérgica. No es la crítica quien debe 
ponerla, sin© pedirla, y la petición he-
cha tan en su punto y con tanta ur-
gencia como por la prensa se hizo, 
dará opimos frutos. Ya la policía 
tomó baza y no dejará el juego 
hasta descartar á los audaces, y ya 
podrán las respetables daraas y las 
gallardas señoritas que engalanan 
nuestros paseos discurrir por ellos á 
su talante sin que la frase brutal me-
noscabe su pudor, sin que la bestial 
acción les arranque gritos de pro-
testa. 
Y podrá "Panchito" Chacón seguir 
tranquilo y sereno en su púlpito de 
predicación bondadosa convenciendo 
á la sociedad de que se puede ser bue-
no y vivir -en ella; de que se puede 
ser escritor y practicar por todo ex-
tremo de la virtud del compañerismo y 
de la nobleza, y de que Planto pecó 
por demasía al decir: "Homo homini 
lupus", aunque, efectivamente, sinta-
mos que bajo la levita social late la 
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En el primer partido de ayer á 25 
tantos, los azules Alverdi y Miche 
pusieron de vuelta y media á la paa -̂
ja blanca Escoriaza y Villabona. La 
pareja azul sin creer en supremacías 
se lió con la pelota á toda ley, entró 
valiente, salió por delante y por de-
lante llegó á la fija. Pepito se traía 
ayer cosas de día festivo; pegó mucho 
de aire, reboteó con fortuna, levantó 
c«n seguridad y descompuso á Esco-
riaza totalmente, 
Alverdi complementó la faena de 
su zaguero, rematando breve y be-
llamente, ejecutando el bote-pronto 
con habilidad, metiendo la cesta á las 
pasadas con destreza y haciendo un 
juego afiligranado. Los dos jugaron 
muy bien. 
A pesar del dominio y de la des-
composición, la pareja blanca, hizo 
un alarde briillante para amagar con 
la igualada al remontar el tanto vein-
te. 
Y en este tanto se quedó la pareja 
blanca. Villabona anduvo mal, flojo y 
pifión, y Escoriaza sin poder entrar y 
entrando mal ai rebote nervioso de 
Pepito.' 
La primera quiniela fué disputada 
por los seis con gallardía. Casi todos 
los tantos resultaron tan duraderos 
como brillantes. Se la llevó Isidoro. 
Luego se retiraron los seis, sacaron 
un cigarrillo de El Ticket lo fumaron, 
y se quedaron contentos y satisfechos. 
Es esta marca la marca predilecta de 
los hombres de gran pulmón y de alma 
grande. 
En el segundo á 30 tantos se des-
quitó Machín como yo auguré en una 
de mis últimas crónicas. Venía el bra-
zo Mochuelo, con el no menos bravo 
IsiAoro y ambos á dos lucían casaca 
blanca para jugar con los de la casaca 
azul Petit y Navarreto. 
Y la pareja blanca sin cambiar de 
casaca mostróse artera desde el co-
mienzo hasta el final; Machín pegan-
do, entrando , saliendo, reboteando, 
estuvo hecho un héroe, sin pifiar, sin 
rendirse.; y el hombre chato, el tío de 
de la fuerza, de la velocidad, remató 
la gallarda faena de su zaguero, po-
niendo la pelota sobre el escás y ha-































Xo dieron cuartel en todo al par-
tido. A Navarrete lo' pusieron como á 
un gaiñapO y á Petit le dieron la ere-
done ial de mirón. Sin embargo, Petit 
demostró deseos de jugar á la pelota 
y Navarrete sólo pudo hacer bueno 
que sabe jugar con la pelota. 
Creo que no pagaron de 20. A Ni-
casio la casaca le venía ancha, lar-
ga, Hoja y con arrugas. Esta no es la 
casaca de Navarrete... 
Navarrete cambió de casaca hace 
tiempo. 
Ayestarán, que fué la víctima in-
consciente de algunas cosas feas, se 
llevó la última quiniela. Al bueno, ya 
se sabe, palo de ciego. 
F. Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 31, a las ocho de la no-
che : 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segnnda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Para la última función de la tempo-
rada, que será el jueves 31, se les re-
servarán á los señores abonados sus 
locafidades hasta el mismo día á las 
4 p. m. 
Hbana, Mayo 27 de 1903. 
El Administrador. 
SC Wi «B O-. 
CRONICA DE POLICIA 
Registro y detención 
El capitán de policía señor Estrada 
Mora, acompañado de los sargentos 
señores Núñez y Subil, se constituyó 
en la casa de cambio de Pellón, calle 
de Teniente Rey número 16, donde, 
provisto de un mandamiento judicial 
del juez Correccional del Primer Dis-
trito procedió á practicar un registro 
con objeto de ocupar las papeletas de 
rifa titulada "Fomento de 5linas," y 
detención de los empresarios de la 
misma. 
El registro no. dió resultado, p?ro el 
capitán señor Estrada, en vista de lo 
dispuesto en el mandamiento judicial, 
detuvo á don Victoriano López Sara-
bia, á don Teodosio Centeno Aparicio, 
los cuales quedaron en libertad pro-
visional mediante fianza de 100 pesos 
moneda americana cada un«. 
Entre mujeres 
La morena Marcelina Martínez Gar-
cía, vecina de Pocito 28, fué asistida 
en el Centro de Socorro del Segund© 
Distrito de varias quemaduras en di-
ferentes partea del cuerpo, de pronós-
tico menos grave, que le causó la de 
su clase y propio domicilio Luciana 
Céspedes Torres, arrojándole una ca-
zuela con arroz caliente, y lesionándola 
después con un anafe encendido. 
La agresora fué detenida y remiti-
da al Vivac. 
Asalto y robo á mano armada 
Anoche, poco después de haber sa-
lido del frontón "Jai Ala i , " el blanco 
Félix Ferreiro Vázquez, al llegar á la 
rMiuina de Oquendo y Animas, fué 
:ado por tres individuos descono-
cidos de la raza negra, quienes arma-
dos de cuchillo, le robaron unos veinte 
y siete pesos plata española. 
Los asaltantes lograron fugarse. 
Con un volador 
En la casa de salud "La Covadou-
ga," ingresó para su asistencia, el 
blanco Antonio Nieto Suero, del co-
mercio y vecino de la calzada Prínci-
pe Alfonso número 174, el cual presen 
taba una contusión de pronóstico gra-
ve en él ojo derecho, que recibió ca-
sualmente el día 27 ded actual, con un 
volador que disparó un hijo suyo. 
Los majaderos del parque 
La policía de la Tercera Estación, 
detuvo en ios parques, por promover 
escándalo y molestar á las familias 
que concurren á los muros, á los "ma-
jaderos" Teodoro Erduren y Astnue-
la, vecino de San Lázaro 38; Alfredo 
Sevella Faura, de Galiano 34; José Mi 
guel Santos Buigo, de Consulado 66; 
Raml "Washington Cortes, de San Lá-
zaro 224; Gustavo Carrión Valdés, de 
Dragones 44; Migael Blanco Barco, 
le Villegas 54; Enrique García Maru-
, i. de Tacón número 1 y José Travaa-
yot y Serato, de Obispo 37. 
Intoxicados 
La señora doña Justa Roldán, veci-
ua de Castillejos número 40, y los me-
nores Gerardo Colón, de 12 meses, y 
Eloísa Rodríguez, de 4 años, sufrieron 
una intoxicación de pronóstico leve, 
origkuvda por un pastel de crema que 
compraron á un vendedor ambulante. 
Detenido 
Ayer tarde fué detenido por el sar-
gento de policía de la Tercera Esta-
ción, señor Hernández, en la calle de 
la Cárcel esquina á Prado, el blanco 
Aurelio Ramos Hernández, vecino de 
Virtudes número 35, á virtud de un 
mandamiento de la Audiencia de esta 
ciudad, para su detención como resul-
tado de la causa que se le instruyó en 
el Juzgado del Distrito Este, en cau-
sa por desorden público. 
El detenido ingresó en la Cárcel á 
disposición de la Sala Primera de lo 
Criminal. 
En una fonda 
Por el vigilante 764 fué detenido el 
blanco Manuel Menéndez Rodríguez, 
s;:i oficio ni domicilio conocido, á vir-
tud de la acusación que le hace Gon-
zalo López, dependiente de la fonda 
estableeida en la calle de Obispo nú-
mero 7 5 medio, de haberlo visto en-
trar en dicho establecimiento y hur-
tar un saco de alpaca negra, que esta-
ba colgado en la carpeta del escrito-
rio. 
El detenido, á quien se le ocupó el 
saco hurtado, ingresó en el Vivac. 
Quemaduras 
La niña María Castillo López, veci-
na de Tenerife número 21, sufrió que-
maduras en el abdomen y pierna iz-
quierda, de pronóstico menos grave, 
al caerle encima un jarro con agua 
hirviendo. 
Por los teatros. — El aconteci-
miento teatral de la noche es la 
función de gracia de la señora Fran-
cisca Calvo, la bella y aplaudida t i -
ple de Albisu, que tantas simpatías 
cuenta entre los espectadores haba-
neros. 
La beneficiada ha combinado un 
programa lleno de atractivos. 
Véanlo ustedes: 
Io.—Estreno de Los chorros del oro, 
entremés de los hermanos Quintero, 
por la Calvo, Villarreal y la niña 
Mora. # 
2o.—Reprise de la zarzuela en tres 
actos La Bruja. 
3o.—Estreno del menólogo, en pro-
sa y verso. Fea, original de don Fran-
cisco Flores García. 
4o.—Soledad de la zarzuela Las dos 
princesas, por la beneficiada, acompa-
ñándola al piano el maestro Romeu. 
La señora Calvo dedica su función 
de gracia á las damas del gran mun-
do habanero. 
Cinematógrafos. El Nacional y lo 
mismo Payret y Actualidades, abren 
esta noche sus puertas^ para ofrecer 
sus cuotidianas exhibieSónes cinema-
tográficas. I ; - v? « 
Continúa eniel Nacional la Empre-
sa Mexicana de Enrique llosas ofre-
ciendo novedades. 
En Payret se repetirá la vista de 
La gran turca. 
Muy aplaudida. 
Y en Actualidades, el nuevo tea-
trico de la calle de Monserrate, ha-
habrá muchas y muy variadas vistas 
en las cuatro tandas de que consta 
el espectáculo. 
Trabajarán de nuevo los monos y 
perros amaestrados. 
Mañana será el debut, en este tea-
tro, de las bellas acróbatas Aimee y 
Sarina Tasma. 
Y en Alhambra, van esta noche dos 
zarzuelas de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho El Castillo de Atarás. 
A las nueve Los efeotos de la peo-
nía. 
Dos Henos seguros. 
Malagueñas.— 
Una fraseónos llamó 
y nos acercó un susp;ro, 
¡un beso de nuestras almas 
para siempre nos ha unido! 
N . DIuz de Encovar. 
Para el tocador.—Lo primero que 
se necesita para el tocador son los 
perfumes. Como que no existiría sin 
esos afeites el tocador. Y siendo los 
perfumes una parte esencial para la 
coquetería femenina, mejor dicho, pa-
ra el embellecimiento de la mujer, se 
hace preciso que los perfumes sean 
delicados, selectos, que no hieran con 
la fuerza de los olores, sino que em-
briaguen con su delicadeza. 
Ergo, poseyendo en sumo grado 
esai cuaiídades los perfumes de La 
Constancia, de los Herederos de Plan-
té, queda plenamente explicada la 
causa de que esos perfumes sean los 
favoritos de las hermosas cubanas. 
Las fieras del "Columbia".—Lee-
mos en El Eco, de Holguín, lo que 
sigue: 
La tarde del miércoles se produjo 
una gran alarma en esta ciudad, con 
motivo de haber circulado la noticia 
de que con la caída de la tienda se 
habían escapado los dos leones que 
exhibe el circo Columbia. 
Afortunadamente no sucedió así,-
gracias á los esfuerzos y al valor de 
los empleados del citado circo, quie-
nes con gran trabajo lograron pasar 
las fieras de la jaula principal á otra 
más pequeña que sirve para trasla-
darlas de uno á otro pueblo. 
Tan pronto como la domadora y los 
otros empleados del Columbia tuvie-
ron aviso se trasladaron al lugar del 
suceso. 
Cantar.— 
Para flores, la gardenia, 
para mujer, la cubana 
y para i cigaros buenos, 
el de la marca Cabanas. 
Un pleito de tres siglos.—Los que 
se quejan de la duración de los plei-
tos, pueden consolarse leyendo lo que 
vamos á transcribir, referente á un l i -
tigio que, al cabo de tres siglos, se ha 
solventado, al fin, en Alemania. 
El motivo del pleito era el derecho 
que desde tiempo inmemorial tenían 
ciertos aldeanos de la Lorena, cuando 
esta, provincia pertenecía á Francia, 
para cortar leña en determinado 
tiempo. 
CENTRO "GALLEGO. 
SECCION BE.RECREO í ADORNO, 
S E C R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el baile de U* Flores en el 
gran Teatro Nacional la noche del domingo 
3 del próx imo Junio, se hace públ ico por este 
medio para conocimiento de los sefiores aso-
ciados, quienes presentarán A la Comisión de 
puerta el recibo de la cuota social correspon-
diente al presente mes. 
Quedan en vigor las mismas reglas que las 
determinadas en bailes anteriores. 
Los palcos se encuentran ft disposic ión de 
los señorea socios en l a Secretaría general de 
este Centro. 
Las puertas del local se abrirán ^ las ocho 
en punto de la noche, y el baile comenzará á 
las nueve. 
Nota.—No se dan invitaciones. 
Habana, 2fl de Mayo de 1906. 
E l Secretario, Vicente Villanneva. 
C 1121 
Por el año 1613 el Dennrf 
resta! le disputó tal á ^ T ^ W 
paletos n * ™ ^ — ' ,lciecüo. v , acudieron á los 
Nombróse un jurisconsulto 
informase, como así se hizo 
tando un escrito que oc-uTi 




semejante le llevó al iún Ottrabaio 
treinta y cineo años nada m»* 
Los solidos argumentos on; . 
a, asi como la latitud del T j J * ^ -
uyeron en el tribunal p o r ^ 0 ' H 
persuasivo, que sentenció en ^ 
del Departamento. Este aneló ^ 
cabo de los años mil el Tr hi ' ,y ^ 
premo de Leipzig, al cual ^ S,1• 
asunto, acaba de Confirmar i J * ^ «1 
ra sentencia, condenando a d e ^ 
Departamento precitado a i * 
las costas que, no obstante lo £?0 ^ 
que son en Alemania, a^ceL 
una respetable cantid¿? dada T'? á 
ga tramitación del expediente ht' 
Las pequeñas causas—De^ 
inmortal Fulton, c o n t e m p S , ^ el 
puchero de agua h i r v i e l i 7 o 3 l U , í 
la potencia del vapor, hasta MÍ10 
son muchos los casos que la w ha-
registra en que extraordinarios l0na 
tecimientos tuvieron su princirv?. n" 
pequeñas causas. ^0 *a 
Los corsets, por ejemplo, fu€roil ¿ 
que hace cinco años empezaron?] 
la fama y prosperidad de que hoyT 
fruta a inwt .mportante câ a de l a l 
le del Obispo, frecuentada por 
las daimas elegantes de la HabanT 
A os referimos cá El Coreo d* p„ Í 
(Obispo 8 0 , . Esta casa, q u ^ S 
mucho era un* de las tantas q ^ J 
saban inadvertidas, es hoy, merced ¿ 
esa modesta prenda de vestir k nLÍ 
dilecta de las damas. ' 1 
Sus corsets son famosos en la Ú 
entera v el surtido de telas y ador^ 
de fantasía, el mas completo que tie 
ne casa alguna. 
El abanico.—Desde hace muchos 
anos viene usándose el abanico no so 
1© como instrumento de la coqueteríi 
femenina, sino para otros usos aún 
más provechosas. 
Con él disipamos el calor en las ho-
ras estivales y hacemos más soporta-
ble el verano. Al agitarle renovamos 
el aire y sacudimos los microbios que 
se encuentran en suspensión en él, ha-
ciéndolo más puro y adecuado pa¿a la 
respiración. El nos libra de los mos-
quitos y ele las moscas pesadas. 
Es fabtílosa la cantidad de abanicos 
que todos los años se expenden en lai 
distintas plazas comepciales del mun-
do y á muchos miles de pesos asciende 
lo que producen á la industria y el co-
mercio, llegando algunos—por su ex-
cesiyo lujo y elegancia—4 alcanzar 
precios fabulosos. 
Pero de todos los que hasta ahora 
hemos visto, ninguno nos ha causado 
tanta admír'vción como el muy artfeti-
co Abanico fotográfico," que en la 
actualidad exhiben en su afamada Ga-
lería de San Rafael 32, los señores 
Otero y Colominas. 
De un gusto y una originalidad ex-
trema, está formado este abanico por 
más de veinticinco retratos de la no-
table y simpática tiple señorita Espe-
ranza Pastor, vistiendo ésta distintos 
trajes y colocada en diversas posicio-
nes ; fué hecho con motivo de su últi-
mo beneficio. 
Este delicado y acabado trabajo es 
un derroche de arte que ha sido obje-
to de la admiraicdón de todos. 
Como ya l;a de estar nmy pocos 
días más expuesto al público, reco-
mendamos á nuestros lectores que pa-
sen á verlo. 
Don Elíseo — 
Mire usted, á mí me tienen 
con los hígados de fuera 
las cosas de la política; 
por eso estoy con Giberga 
que vino á poner los puntos 
á todos los saca muelas, 
y por eso cuando escribe, 
ó cuando mueve la lengua, 
digo yo que pone cátedra 
de dignidad y entereza. 
Y quién es don Elíseo? 
Es el A. B. 0. y la zeta 
del ala; un señor que fuma 
los rusos de La Eminencia 
y que tiene señoría, 
pese á los sacamantecas! 
La nota final.— 
Entre baturros: f 1 
— i Qué le paice á usté el ci' -
—Mu majo; ¿cuánto hace 
da? 
—-Seis meses. . , 
—fPues ya habrá ido lejos : ^ ^ | 
Para no gastar el dinero j | 
medicinas se debe í ? a s t a r l o j 
cerveza.de L A T R O P I C A ^ <P 
es n n cnra lo todo. AMÑCIOÍ 
H O T E L , C A F E Y BESTAURANÍ 
EL JEREZANO 
Cenas econóTilcas a & c^AVÜ 
todas las noches hasta Ja 
H O Y : Pescado Orlt. 
n U Y ' Arroz blanco. 
Menudos de a v e - ' ' ^ 
Postre, P»" T L 
Arroz con pollo ^ plDA>'; 
E N L A N E V E R A del lnt«jj 
e l S e T ^ / ' n S ' p i o r ecoS icode U j 
^T^das las habiíaciones con visia^ ^ 
teneiros habitaciones bajas F 
que lo deseen. 2 6 t - M * ^ ^ - j 
de mano que sea ̂ f^U ^ j d recomiende. Zulneta24, au _ _ J ^ ^ 
' Mí* 0,1 
entre U y 13 una ̂ 0Drfdeada * 
sa, baño, tres "^d'^8' ^ u a co"! 
gran patio, l ^ a b - s con a , u 
de mosaico, acaba.ia P" Preci 
pavimentada y tiene aceras ^ 
moneda americana, ru 
en 
á 6 p. lü. 
l.preBU y tstereoupi! ^ Z , ¿ ¡ ¡ , ^ 
i 
